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国家军工 863 项目飞控计算机通讯卡子课题的进一步引伸。 
SCI 协议是一种可支持高性能多处理器，一致性内存共享，高度可扩展的互联标
准。无论是小型系统或大规模并行系统，SCI 都能体现其优越性。因为 SCI 接口能将
所有功能模块集成在单块集成电路中，极大的降低系统成本，因而比总线结构更具有
优势。其低延迟高带宽的特点完全可胜任各种关键应用领域。 
本论文的重点是对 SCI 节点接口模型的研究与实现。并在 FPGA 芯片上设计了基
本的 SCI 节点接口模型。 后对方案进行仿真、验证。整个接口设计确实可行，为下
一步工作奠定了基础。 



































The present thesis is on a further extension of the subtask of the 863 National Projects 
in Military Industry: communication card in airplane control, which is conducted by 
Computer Science Department of Xiamen University and National Major Laboratory in 
Intelligent Technology and System of Tsinghua University.  
SCI (Scalable Coherent Interface) is an interface standard for very high performance 
multiprocessor systems that supports a coherent shared-memory model. SCI's low pin 
count and simple ring implementation make it cost-effective for small systems as well as 
for the massively parallel ones.  
The present thesis focuses on analyzing and researching the SCI communication node. 
We design a basic SCI serial communication node with FPGA, and after simulation, we 
prove that this design is feasible, and it’s useful for our further research. 
Besides, this thesis analyzes the WDM driver and NDIS network driver, describes the 
background and the architecture of these two drivers, and introduces the implementation of 
every driver’s modules in detail.  
At the end of this thesis, we develop a software to test the hardware, and analyze the 
test result. Finally point out the limitations of our design, and propose the improvement in 
the future. 
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